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Abstract 
Since 2006, Taman Santap Rumah Kayu has become one of the most famous 
restaurant in Lampung and Tangerang. But according to some consumers, there 
should be a revitalization to Taman Santap Rumah Kayu’s brand. This redesign 
begins with the formation of a new visual identity that is more modern, unique and 
can reflect the identity and character of Taman Santap Rumah Kayu. This new visual 
identity will be directed from the atmosphere of the restaurant itself, which is 
surrounded by shady trees that feels calm and comfortable. The study conducted 
through an online survey, field observation, interviews with resources, data retrieval 
through the Internet and reference books. The new visual identity is expected to be 
able to communicate the image of Taman Santap Rumah Kayu. (SA). 
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Abstrak 
Berangkat dari kegemarannya terhadap tumbuh-tumbuhan, dibentuklah sebuah 
family-restaurant dengan nuansa rindang akan pepohonan. Sejak tahun 2006, 
Taman Santap Rumah Kayu sudah menjadi salah satu restoran yang cukup terkenal 
di Lampung dan Tangerang. Namun menurut beberapa konsumen, perlu diadakan 
sebuah revitalisasi brand terhadap brand Taman Santap Rumah Kayu.Perancangan 
ulang ini dimulai dengan dibentuknya sebuah identitas visual baru yang lebih 
modern, unik dan dapat mencerminkan identitas dan karakter Taman Santap Rumah 
Kayu. Untuk identitas visual yang baru ini akan lebih diarahkan kepada suasana 
restoran itu sendiri yang dikeliling oleh rindangnya pepohonan sehingga terasa 
teduh dan nyaman. Metode Penelitian, dilakukan melalui survey online, observasi ke 
lapangan, wawancara dengan narasumber, pencarian data melalui internet dan 
buku refrensi.  Diharapkan identitas visual yang baru dapat mengkomunikasikan 
citra Taman Santap Rumah Kayu. (SA). 
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